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Cambodia is one of the most least developed countries(LDCs). Because of years 
of wars, its economy bases on poor conditions, which once isolated from the 
international markets, faced a bad balance of international payments. Since 1990s, 
Cambodian government stick to the open-up policy, has been active participate in 
international industrial transfer, while searching for foreign invest and international 
aid. Meanwhile, Cambodia, which are enjoying preferential trade agreement for the 
LDC countries, and is well effecting by China’s rapid growth, has successfully 
developed its economy. Nowadays Cambodia has nearly been a lower-middle income 
country, gaining a great achievement as an old poor country.  
However, the economic external dependence of Cambodian economy is climbing, 
threatening its stabilization and development. It also suffers from many problems such 
as insufficient in electricity, transportation, rural area construction and high 
dependency on textiles and clothing industry, the income gap, corruption, poor 
education of labor force and so on. It’s believed that investment, aid, foreign trade as 
well as native effort are all necessary to solve those problems. 
Today，China is Cambodia’s largest investor, one of the most important ODA 
source and trading partners, Their cooperation covers a wide range of fields such as 
trade, transportation, energy, telecommunications, agriculture and rural development, 
tourism, real estate and manufacturing. In the meantime, these two countries have 
maintained good political relations and extensive cooperation in many areas and 
international strategic issues. Therefore, the economic cooperation between China and 
Cambodia has many levels of meaning: not only companies’ business decision, but 
also the strategic arrangement of these two governments, and meet the common 














government and related enterprises are helping Cambodia develop its transportation, 
energy, agricultural and rural areas, which are the most urgent needs to support the 
development of this country, thereby enhancing Kampuchea own development ability. 
In the second place, since Chinese investment are creating employment, increasing 
agricultural production, reducing the cost of trade and related commodity prices, and 
giving so many workers and officials chances to training, Kampuchea workers and 
consumers also benefited from China's aid, investment and trade. In the third place 
this cooperation with China to strengthen the independence of Kampuchea and the 
ability to deal with international risk, improve its position in the world economic 
system, but also to better conditions for participation in the future international 
cooperation. 
In the case China, although Kampuchea economy is relatively small, and its total 
trade with China is limited, this cooperation still has important significance, such as 
provided a suitable destination for domestic garment textile enterprises and other 
labor-intensive industries; a new market for Chinese construction enterprises; a huge 
potential mineral and food source for China's overall economic development. On the 
non-economic level, this cooperation has consolidated the relations between these two 
countries, Cambodia has been an active partner for China South East Asian, and a 
good friend in so many regional issues and events. 
The economic cooperation between China and Cambodia is proving the 
importance of the coonection between the semi periphery country and periphery. Both 
governments’ effort are important for the development of bilateral cooperation, but 
the real driving force of this cooperation is these two countries’ development level in 
the world system. As long as the system exists, this kind of cooperation will keep its 
importance to the prosperity and development of the whole world. 
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